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İstanbul ye Boğaziçi suları
Su afiyeti bedeniyeyi hüsnü idare ve idame eden mübarek ve kıy­
mettar bir mayidir.
İstanbula bugün 6 muhtelif yerden su gelir.
1 — Halkalı suvu) A7 , c  ı 4 — Terkos suyııl,  ^ „ i _
j t  i  ^ i ▼ cikiı suları y-^ ı i /ivurrıparıva suları2 — Kırk çeşme »I 5 — Kımalı snvıı I 1 J
3 — Kâhtane suyu
El uyu
6 — Menba suları
Menba suları en halis sulardır. İstanbul menba sularının iyiliği 
ve çokluğu ile yer yüzünde büyük şöhret kazanmış bir şehirdir. 
Boğazın Anadolu cihetinde ve bilhassa Beykozdan Kandilliye kadar 
devam eden dağlarda dünyanın en güzel suları mevcuttur.
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Su mikyasında
BOĞAZÎÇİNDE MEŞHUR SU MENBALAR1:
en saf su saf su içilecek su
Suların isimleri
Taşdelen 
Büyük Elmalı 
Küçük ve büyü 
Tomruk 
Göztepe 
Çubuklu
Gümüş
Karakulak 
Sırmakeş 
Abıhayat 
Çırçır suyu 
Hünkâr suyu
Koca tas suvu> •/
Kestane suyu 
Şifa suyu
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5 5—15 15-30 ile gösterilmiştir.
Mevkileri Mikyasderecesi
24 saatta 
verdiği su
Alemdağında 1,5 20 ton
» 1,5 2 »
Çamlıcada 3 2,5 *
1 1,5 8
Kanlıca sırtlarında 1 6
» » 1 16
Paşabahçe sultaniye . 
çayırında — 6
kozda Dereseki köyünde 1 30
1 * 4 25
Anadolu Kavağında — 4 »
Sarıyerde
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Bi'ıyükderede 2,50 — »
Sarıyerde 4,5 2 *
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Kişise! Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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